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摘 要 
21世纪互联网的革命的到来，各行各业的业务信息管理也逐渐依赖于信息。
它悄无声息地改变着我们的社会生活习惯。职校学籍管理系统巧妙的综合了相关
的技术，完成了对信息的一系类操作，系统协助教务处管理学生信息，使得教育
工作更加简便化。 
系统采用我们日常最常使用的 B/S 模式，结合当前贴近实际，先进的技术，
同时将 WEB 技术应用在系统中，并且运用 J2EE 开发平台来实现体系统。通过
该系统，能够准确对职校学籍管理的具体情况进行了解与掌握，具体包括信息数
据的录入、学籍信息的输出及准确查询以及各种不同数据格式转换等功能，从而
能够提高职校学籍管理的标准化，网络化以及模块化管理；并且为职校学籍管理
部门，及教务部门自动化管理提高了有利条件。系统站在实际生活的角度，根据
学校教务部门个性化的需求，阐述职校学籍管理中的各种需求，方法设计及实现
的信息，提供了一套全面而系统的解决方案。通过深入的了解及研究学籍的实际
情况，系统的提出相关的概念模型。分析现有情况下国内外职校学籍管理信息的
研究现状，发现并明确指出当前已有系统存在的不足和弊端，提供了一种设计思
路更加缜密，开发方法更加完善的系统。 
经研究发现，完善及合适的职校学籍管理系统，实现职校学生学籍的统一化
管理，能够有效的提高部门的办事效率，在将来职校学生学籍部门自动化管理中
发挥重要作用。 
 
关键词：职校学籍管理; B/S 架构; J2EE 技术 
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Abstract 
The 21 century is an information era of industry. The trend of global information 
electronization is unstoppable. Owing to the widely use of the computer, our economy 
and social life have been changed profoundly. V vocational school Student 
Management System combines clever related technologies, completed a series of 
class action information, V vocational school Student Management system to assist 
the Office of Academic Affairs, making education more simplified. 
B/S mode, which is most commonly used by us, was adopted by the system. 
Combined with the most advanced technology close to reality, we applied WEB 
technology to the system at the same time, using the J2EE development platform to 
implement the body system. We are able to accurately understand and grasp the 
specific situation of the student status management of college through the system, 
including the entry of the information data, the output, accurate inquiry and reporting 
of the student status information, the different data format conversion, and so on, 
which can complete the standardization, networking and modularization of 
management of college students school roll, and provide favorable conditions for the 
departments of student status management and the automated management of 
educational administration department. From the perspective of real life, development 
and application, we have elaborated the various requirements of student status 
management, method design and actual situation, and provided comprehensive and 
systematic solution according to the individual demand of educational administration 
department of school. The related concept models have been put forward by the 
system through the in-depth understanding and research of the actual situation of the 
school roll. In this essay, we have analyzed the overseas and domestic research status 
about the information of student status management, found and clearly pointed out the 
current insufficiency and the deficiency exists in the system, and provided a systems 
with a more perfect development method and rigorous design ideas. 
After scientific research found that a perfect and suitable student status 
management system of college can effectively meet the demand of present work, 
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realize the uniform management of the school roll of college, effectively increase the 
efficiency of the department, and play a significant role in the automated management 
of departments of the school roll of college student. 
 
Keywords: Management of Students School Roll，B/S Architecture，J2EE Technology 
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第一章  绪论 
1.1  研究背景及意义 
职校学籍管理是一项十分复杂的工作，海量的信息数据给工作带来负担。于
是利用软件系统的数字化管理给学校管理层带来福音[1]。教育信息的管理已经离
不开它了。职校学籍管理复杂，工作量很大，需要管理单位不容出现任何错误，
工作本身也是单调呆板的，这些都要求相关工作人员素养相当苛刻。职校学籍管
理系统能够大大减少工作量，简化工作环节，缩短工作流程，而且在一定程度上
降低了出错率，是一款实用性非常强的系统。它既从根源上节省了人力物力开支，
降低了成本的输出，又保证了学生信息管理工作的良好运行，具有必要的开发价
值和意义[2]。 
义务教育的到来，而且义务教育的年限逐步增加，要求学校的管理和教育水
平提出了更高的要求。学校的管理领域渗透到学生在校期间的方方面面，职校学
籍管理是其中很重要的一部分。直接决定着学校管理工作的是否正常运行[3]。职
校学籍管理系统可以直接快速提供学生、家长、学校三方面查阅学生相关信息。
相比较过去的职校学籍管理方法的笨拙、效率低、安全系统不完善等劣势，新开
发的职校学籍管理系统很好的弥补了传统人工管理方式的缺陷[4]。 
职校学籍管理系统使学生信息管理更加智能化和人性化。有效地大大降低了
工作人员的工作量，是他们的任务减轻了，压缩了工作分量。更重要的是提高了
学校管理层的办事效率和管理能力[5]。从根源上改变了传统的人工管理笨拙地方
法。职校学籍管理系统的成功开发将会给教育领域的管理带来一次史无前例的创
新革命[6]。 
义务教育年限的加长，二胎政策的推行导致了生源会进一步扩大，学校学生
数量也会随人们对教育的重视增加。因此，职校学籍管理工作的负担越来越重，
如何开发出一款高效、高速的智能化管理系统显得格外重要和迫切[7]。在这些管
理处和市场调查后分析的相关性能要求开始启动此系统的基本框架的初步设计
开发。它将代替传统的管理理念与方法，灵活利用高科技网络相关技术，具备便
快捷的优点成功有效地管理大量的学籍信息，安全系数很高也是此系统的另外一
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个优点，系统可以随时根据用户需要提高精确的信息查阅，并随时添加和删改相
应的数据信息。学生学籍信息数据过多，信息种类较全，这些都使得管理异常复
杂，因此迫切需要更科学的管理方法来协助他们[8]。 
现在为止，职校学籍管理系统基于 C/S 结构的。由于 WEB 技术的逐渐完善，
B/S 结构作为新的网络结构的防火墙确保系统数据的安全性，所以职校学籍管理
系统基于 B/S 结构是很合理的。 
由于学员增多的现状，学校的职校学籍管理变得异常困难。而电子智能化职
校学籍管理系统的开发需要专业人才，只有这样，学校才能实现智能化管理，高
效合理利用网络，设计出符合需要的软件系统服务于职校学籍管理[9]。这些将会
让职校学籍管理步入一个新阶段。 
职校学籍管理对学校教育起着至关重要的作用，也在一定程度上间接影响着
教育领域。职校学籍管理的主体是每个在校学生的学籍相关信息，服务于为老师
和家长查询相关信息，而又因为原有的传统职校学籍管理模式早已跟不上时代的
步伐，慢慢被淘汰[10]。新的网络技术催生了职校学籍管理系统来管理，它弥补
了传统人工缓慢，效率低、安全系数差的缺陷，还具备完善的系统各模块功能，
从根本上改善了学校管理，也促进职校学籍管理更加高效和专业性。这些都足以
证明这款软件系统开发的价值所在[11]。 
目前职校学籍管理系统的使用范围还很局限，使用的频率也受到限制。换句
话说，就是数据集中在服务器上，只为局域性的管理人员提供使用，其他人却不
能使用，不能真正实现资源共享。虽然这种局域网使管理工作十分局限和不宜施
展开，但这些干扰因子都使得系统更好的运行服务[12]。 
伴随着人民群众对孩子教育的重视逐年增加，职校的管理负重也随之线性增
长。繁重的工作容易导致产生各种各样的错误，所以传统的人工模式已经没有办
法满足构建新一代的学生学籍信息网络，是各个领域模块连成网络，实现资源信
息互相分享[13]。有学校教务处工作人员输入信息，是信息保存入系统中，然后
登陆用户经过验证后可以根据需要查询特定的学生学籍信息，通过这种方式，可
以为用户提供便利，也使学校的教务工作更加简单。 
职校学籍管理系统可以高效、简洁、便利、精确地管理信息，为用户准确高
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速提供信息，使用户与学生信息达到双向的交流，是彼此的交流更加方便。规范
了他们的工作管理[14]。使成本更低，人力物力耗费最少，管理工作达到最好。 
此系统要求达到的愿望如下： 
1、改善高效管理的规模和管理水平，减少支出，改善传统管理方法的不足。 
2、职校学籍管理系统要适应现在市场需求，要确实可以在相关领域有用武
之地，直接可以方便学生与用户的联系需要[15]。 
3、该系统必须随时习惯于市场需求的改变以此完善自身相关性能。 
总之，职校学籍管理系统的开发的目的提高管理工作的效率和水平，使得学
校的建设可以更好地开展。 
1.2  国内外研究概况 
职校学籍管理信息系统的经过不断的应用和发展，其发展历程前后大致可以
两个阶段： 
第一阶段是初级应用阶段。在这个发展阶段职校学籍管理信息系统以单独的
计算机为核心[16]。 
在这一时间里，计算机的价格随着工业水平的提高，慢慢下降，所以为计算
机的普及创造了条件。大致在 20 世纪 80 年代到 90 年代初期，计算机步入了教
育行业。但这一时期的职校学籍管理信息没有得到整合，原因是职校学籍管理信
息系统无法将大量的数据信息进行共享，几乎每个个体或者单位是单独存在的 
[17-19]。 
第二阶段是以是职校学籍管理信息系统发展的主要阶段，这一阶段局域网铺
展开来，数据库发展壮大，越来越多的得到了大众的应用 [20]。 
在上个世纪的 90 年代中后期至今，这一时期的职校学籍管理信息系统的建
设依托先进的软件工程技术，选择先进的教学理论，和明确的目标环境为核心 
[21]。为了提高学校整体教务管理的效率，逐渐避免重复工作，职校学籍管理信
息系统的设计开始对数据交换的问题进行思考，即开始注重数据共享。目前，教
育部正着手选择先进的计算机语言，采用相关数据描述，采用 XML(可扩展标记
语言)等先进的标注语言描述数据，以加强本行业规则的制定工作[22]。 
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在我国的中高职院校，由于学校管理工作的制度性的弊端使得工作模式仍然
停留在传统的方式中，可以说停滞不前，在迅速发展的教育当中，出现不适应的
局面，与之相对应的职校学籍管理系统也存在几个方面的问题： 
1、目前，在国内的许多学校的职校学籍管理工作还是比较初级的人工阶段，
没有采用计算机作为职校学籍管理工作的有效工具，于此同时，计算机得到极大
的普及和应用[23-25]。在本单位，现代办公网络已经建好，计算机已经应用到日常
的办公中，但在学校的办公网上职校学籍管理的工作人员只能在上面发布一些普
通的通知和消息，无法实现其他的招生管理信息化功能[26]。 
2、在国内，即便有职校学籍管理系统的职校，但系统的功能简单，只能作
为一个简单的录入管理工作的档案模块管理的功能，主要是对简单的档案进行管
理，这样无法实现真正意义上的管理和分析，而职校学籍管理工作还是使用传统
的陈旧的管理办法来进行[27]。 
3、在国内的部分中高职院校中已经使用的所谓网上职校学籍管理系统由于
开发时间比较早，系统的实现技术比较陈旧，无法与目前的数字化校园的应用系
统很好实现应用集成，使得职校学籍管理系统成为一个信息孤岛，职校学籍管理
的数据无法实现共享，这样不利于为学校管理工作提供准确的科学数据[28]。 
为了提高学校整体教务管理的效率，逐渐避免重复工作，职校学籍管理系统
的设计开始注重数据共享。目前，教育部正着手制定职校学籍管理系统的元数据
体系，采用 XML 等先进的标注语言描述数据，以加强本行业标准的制定工作[29]。 
因此，本课题深入调查本单位的实际需求，结合本单位的特点，同时考察目
前国内外职校成熟有效的系统开发技术，完善教学管理模式和流程，在此基础上，
利用目前校园网资源，设计和开发一个适合本校教学管理工作的“职校学籍管理
系统”，使得可以改变学校的教务管理的管理方式与手段，提高工作效率，使教
学工作的各个环节处于“可视化的”可控状态，及时发现问题、优化教学管理工作
各个环节的流程，更好地为教学工作服务[30]。 
1.3  主要的研究内容 
论文主要结合现有的职校学籍管理系统，研究和开发基于 J2EE 技术的职校
学籍管理系统。论文采用多层结构体系。多层体系包括用户层、应用层和数据层，
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用户层包括各应用系统前端程序和浏览器，应用系统前端程序通过调用业务功能
部件来完成各项业务处理，浏览器由服务器提供各项功能支持；应用层实现系统
的全部功能服务，主要有 WEB 服务器、业务功能模块、应用服务器组成；数据
层提供安全数据访问和数据存储管理服务。建立科学有效的基于 J2EE 技术的职
校学籍管理系统，为我国职校学籍管理系统的开发质量的提高提供有效的参考。 
1.4  论文的组织架构 
论文共分为六章，组织结构将通过下列方式进行描述： 
第一章绪论，分析了职校学籍管理系统的研究背景和意义，结合国内外发展
现状，给出了论文的主要研究内容。 
    第二章关键技术介绍，介绍了系统设计开发时所使用的相关技术，同时也将
介绍职校学籍管理系统的发展及开发方法和系统所采用的体系架构。 
第三章系统需求分析，从实际出发分析了系统的用户需求，给出了系统的功
能需求分析和非功能需求分析等。 
第四章系统设计，首先介绍了系统的设计原则，其次重点介绍了系统的架构
设计以及各功能模块的设计，最后对系统的数据库设计也做了详细的介绍。 
第五章系统的实现与测试。首先介绍了系统的开发环境，其次重点对系统的
各业务功能进行了实现说明，最后对系统进行了相关的测试，包括功能测试和性
能测试，并给出了测试结果。 
第六章全文总结和展望，主要是针对已做的工作，进行阶段性的总结，对未
来要做的工作进行介绍。
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